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   A study on correlation between testicular torsion and amospheric temperature was made based 
on 39 patients observed at Tokai University Hospital. Testicular torsion did not occur in any of 
the 39 patients in the summer (June to August), but occurred in 14 patients in spring (March 
to May), in 13 patients in autumn (September to November), and in 12 patients in winter (Decem-
ber to February). The  onset hour was between  04:00 p.m. and midnight in 20 patients (54.1%), 
between midnight and 08:00 a.m. in 13 patients (35.1%), and between 08:00  a.m. and 04:00 p.m. 
(in the daytime) in only 3 patients (10.8%). In each of 38 patients, the atmospheric temperature 
at the onset hour was investigated on the basis of meteorological observations made by the fire 
department located in the region of the patient's residence. The data indicated that testicular 
torsion in 29 patients (76.3%) occurred below  15°C (below the average temperature in Kanagawa 
Prefecture). Furthermore, a correlation (Spearman's coefficient above 95%) between reducation 
in temperature and onset frequency was noted. Evidently these findings suggest that the incidence 
of testicular torsion tends to increase with reduction in temperature. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 39: 1031-1034, 1993) 
















統 計 学 的 有 意 差 の検 定 はz2検 定 を 用 い た.
結 果
月 別 発 症件 数 と 月別 平 年 気 温 を集 計 した(Fig.1).
夏 期(6月 か ら8月)の 発 症 は な く,春 期(3月 か ら
5月)14例(35.9%),秋期(9月 か らll月)13例(33.3
%),冬 期(12月か ら2月)12例(30。8%)で あ っ た.
夏 期 を 除 い た春 期,秋 期,冬 期 に は有 意 の 差 は な か
った.発 症 時 刻 は0時 か ら8時 まで,8時 か ら16時ま
で,16時か ら24時ま で の3群 に 分 類 した(Tablel).
16時か ら24時の発 症 が54.1%を占め,0時 か ら8時 と
合 わ せ て88.2%は夜 間 帯 の 発症 で あ り有 意 の差 を 認 め
た(P<0.05),発症 時刻 の気 温 は 最低 一〇.6℃,最 高
24.1℃,平均9.0℃ で,神 奈川 県 の年 間 平 均 気 温15.3
℃ を 下 回 って い る,15℃ 未 満 で の発 症 は76.3%oであ
り15。C以 上 で の発 症 と有 意 の 差 を認 め た(P<O.05)








































に 伴 う発 症 件 数 の低 下 がSpearmanの 相関 係 数0,97
で 示 され た(Fig.2).
考 察
精巣捻転症には解剖学的異常,す なわち,Hunter
導帯の異常,停 留精巣,鞘 膜腔の異常拡大,精 索の異
常過長,精 巣 ・精巣上体の不着異常,精巣変位,精 巣
・精巣上体の大きさの不均衡などが根底にあると考え
られているが2,3),挙睾筋 の反射 による遮縮 が発 症
の引金となる可能性が示唆されている4).挙睾筋,肉
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ては,昼 間でも挙睾筋の収 縮がおこる余地 があろう
かとも思われる.な どdiscussionに際して考慮され
るべきかもしれない.
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